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SUMMARY
Nuculoida , Arcoida and Mytiloida ( Mollusca : Bivalvia ) from the Pliocene of I'Emporda
(Catalonia , Spain)
In the present paper we describe and figure 5 species of Nuculoida, 5 of Arcoida and
2 of Mytiloida from the Pliocene of I'Emporda (Catalonia, Spain). When a sufficient num-
ber of individuals was reached, the description is accompanied with the following data: mi-
nimum, maximum, mean, standard deviation and variance, related to length, height, width
and number of costae. The regression curve and the correlation coefficient have been
calculated for each pair of variables.
INTRODUCCI6
En el present treball horn descriu 5 es-
pccies de nuculoideus, 5 d'arcoideus i 2
do mitiloideus (Mollusca: Bivalvia) pre-
sents en els diferents jaciments del Plio-
ce marl de l'Emporda. La fauna descrita
correspon a la recollida en els mostreigs
do recerca i sistematics que s'han dut a
terme en aquella area. La localitzacio geo-
grafica dels jaciments -descrits amb an-
terioritat des del punt de vista litologic
per MARTINEI.L (1971, 1973, 1976, 1977,
1982), MARTINELL & DoI NECit (1982, in
lift.) i DoMeNECII (1983)- es troba a la
fig. 1.
L'estudi de la malacofauna s'ha realitzat
seguint els punts segiicnts per a cada es-
pecic: a) sinonimies; b) material descrit;
c) descriptiva, usant basicament la termi-
FIc. 1. Situacio geografica dels jaciments d'on
procedeix la fauna cstudiada. 1) Cementiri de
Siurana, 2) Mas Siurana, 3) Sant Miquel de Flu-
via, 4) Fcixa Torta i 5) Vila-robau.
Geographical situation of the outcrops which have four-
nished the studied fauna.
* Dcpartamcnt de Paleontologia. Facultat de Gcologia. Universitat de Barcelona. Gran Via de les
Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona.
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Vora posterior curta i recta, amb la
meitat de llargaria que l'anterior, que es
una mica arquejada. La vora ventral es
mes arrodonida a la seva part anterior que
no pas a la posterior; el pas a la vora pos-
terior propiament dita es tambe mes
brusc.
Els umbes, no gaire prominents, son
opistogirs. A la zona umbonal, les valves
acostumen a ser escamades: n'ha saltat ]a
capa externa i apareix el nacre de la capa
interna.
L'ornamentacio es constituida per les 11-
nies de creixement i per unes costules molt
fines de sentit radial, que es poden veure
a traves de la capa externa, pero sense so-
bresortir. Aquestes costules son molt nom-
broses i es presenten amb l'aspecte de fi-
lets, molt separats entre si i uniformement
espaiats. En els casos en que la capa ex-
terna es erosionada, pot observar-se 1'es-
tructura en forma de pilars d'aquests cor-
dons. La zona on es poden veure millor es
l'umbe.
En alguns casos apareixen uns plecs
molt fins a la zona posterior, sobre la ca-
rena, quc continuen amb 1'ornamentacio
de l'escut, encara que d'una manera suau.
D'altra banda, se suavitzen rapidament so-
bre la superficie dorsal de la valva.
La lunula es molt reduida. El lligament
es intern, i l'escut ample, amb l'ornamen-
tacio formada a base de cordons tambe
amples derivats dels plecs de la carena.
Superficie interna nacrada. Impressions
musculars ovalo-arrodonides, mes marca-
da i profunda la posterior, pero mes am-
pla 1'anterior.
Linia paleal ben marcada, seguint la for-
ma de la vora ventral i distanciada d'ella
1/4 part del total de la superficie interna.
No s'aprecia sinus paleal. La vora ventral
es crenulada en tota la seva longitud.
Xarnera: es de tipus taxodont. Les dents,
mes nombroses a la part anterior, son
allargades, excepte la mes separada de la
zona cardinal, la qual es arrodonida i mes
petita. Les altres dents son lleugerament
arquejades cap endavant, amb una petita
protuberancia al centre.
Sota l'umbe, a la part anterior, apareix
un resilifer poc o molt desenvolupat se-
gons l'individu, de forma triangular i en
alguns cases forca profund, orientat cap
endavant. Aquest resilifer s'aprecia tant a
la valva dreta coma 1'esquerra i, al costat,
exactament sota 1'umbe, apareix una dent
mes gruixuda que la resta de les que for-
men la xarnera, allargada i prominent. Les
dents de la part anterior de la xarnera es
fan sobtadament mes petites i juntes per
damunt del resilifer, al qual delimiten per
la part superior.
PALEOECOLOGIA
La presencia de N. placentina a les mar-
gues blaves pliocenes indicaria un medi
de salinitat normal i d'una certa profun-
ditat (RoUCHY & FRENEIX, 1979). Aquests
mateixos autors indiquen que N. placenti-
na era una especie infaunica superficial i
detritivora, propia de substrats mobils,
sorrenco-argilosos principalment.
Segons MALATESTA (1974), els Nuculids
viuen actualment a mars freds, pero n'e-
xisteixen algunes especies tropicals, les
quals es troben en aigiles profundes.
DISTRIBUCIO GEOGRAFICA
I ESTRATIGRAFICA
N. placentina es coneguda des del Mioce
mitja de les conqucs mediterranies, euro-
pees i nord-africanes. Durant el Plioce pren
la maxima extensio en aquestes zones (Es-
panya, Franca mediterrania, Italia, illes de
Sicilia, Xipre, Rodes, tot el nord d'Africa,
Siria i el Liban). Durant el Pleistoce es
coneguda dels jaciments italians.
COMENTARI
Es tracta d'una especie citada repetida-
ment en el registre fossil, en el qua] apa-
reix a vegades sota el nom de Nucula lae-
vigata (Sow.), avui dia atorgat a l'especie
actual. Els autors que li donen aquest nom
descriuen uns individus de contorns mes
suaus i arrodonits que els de la nostra
N. placentina. A mes, es tracta d'exemplars
del nord d'Europa (Woos, 1850; NYST,
1881).
Hem comparat els nostres exemplars
amb l'abundant material dipositat a les
colleccions de fauna cenozoica de l'IRSNB,
i hem comprovat la relativa constancia
quant a la morfologia de les valves d'a-
questa especie, tant pel que fa als diferents
jaciments com en relacio al temps.
Superfam .: NUCULANACEA
Adams & Adams, 1858
Familia: NUCULANIDAE
Adams & Adams, 1858
Genere: Nuculana Link, 1807
Subgenere : Lembulus Risso, 1826.
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Nuculana ( Lembulus ) emarginata
(Lamark, 1819)
(Fig. 3, E-H)
1870 Leda pella Linn. HORNES, p. 305, taf. 38, fig.7a-e.
1875 Leda undata (Defr.). BELLARDI, p. 16, fig. 9.1898 Leda undata Defrance. ALMERA & BOFILL,
p. 128.
1898 Lembulus undatus (Defr.). SACCO, p. 53, tav.
XI, fig. 37-40.
1902 Nuculana (Lembulus) emarginata Lamarck
var. undata Defrance. DOLLFUS & DAUTZEN-
BERG , p. 377, p1. XXXIII, fig. 58-60.
1904 Leda undata Defrance. ALMERA, p. 222.
1913 Leda (Lembulus) emarginata Lamk. Coss-
MANN & PEYROT, p. 104, pl. V, fig. 52-28.1940a Leda (Lembulus) emarginata Lamarck. CHA-
VAN, p. 67.
1940b Leda emarginata Lamarck. CHAVAN, p. 83.1945 Leda (Lembulus) emarginata Lamarck. GLI-BERT, p. 29, p1. I, fig. 7b.
1952 Leda emarginata Lamarck. LECOINTRE, p. 59.
1965a Lembulus emarginatus Lamarck. GLIBERT &
VAN OF POEL, p. 38.
1973 Nuculana (Lembulus) emarginata (Lamk.).
MARASTI, p. 99.
1981 Nuculana (Lembulus) emarginata (Lamk.).
L,AURIAT-RAGE, p. 27.
1982 Nuculana (Lembulus) emarginata (Lamk.).
MARTINEL.L & DOMENECH, p. 381, 382.1983 Nuculana (Lembulus) emarginata (Lamk.).
DoMENECH, p. 57, lam. 1, fig. 9-10, 13-16.
MATERIAL
N. emarginata apareix als mostreigs sis-
tematics realitzats al cementiri de Siurana(Unitat U2) i a la Feixa Torta (margues bla-
ves). Del mostreig de recerca al cementiri
de Siurana (Unitats U, i U2) hom ha obtin-
gut 11 valves esquerres i 12 de drctes.
DESCRIPCIO
Closca de mida petita, de forma sub-
triangular, equivalva, amb valves inequi-
laterals, lleugerament bombades i allarga-
des en sentit antero-posterior. Vora ven-
tral quasi recta en la major part dels ca-
sos. Umbes petits, poc sortints i opisto-
girs. Presenta un rostre molt marcat a la
part posterior.
Vora anterior arrodonida, que passa
amb un gran angle a la vora ventral. La
vora posterior es recta, inclinada i acaba-
da per un angle molt brusc que forma
amb el rostre. Les linies de creixement son
molt fines. No s'aprecien aturades de crei-
xement.
L'ornamentacio es formada a base de la-
melles diagonals i de plecs concentrics que
en nombre de 5 a 7 son situats en el cen-
tre de la valva. La part anterior de la val-
va no es veu afectada per aquests plecs,
que arriben quasi fins a la petita carena
que dclimita el rostre per la part interior.
El cordo mes ben desenvolupat i que co-
menca mes avancat que els altres cs el si-
tuat a la zona central, en el maxim bom-
bament de les valves, aproximadament.
Aquests plecs no fan desapareixer l'orna-
mentacio diagonal, que des de la vora an-
terior es dirigeix a 1'area del rostre, sing
que aquestes lamelles nassen pet damunt,
canviant nomes lleugerament la seva orien-
tacio. En alguns casos es pot veure comles linies de creixement estan pet damunt
tambe d'aquests plecs.
El rostre, molt ben marcat, queda deli-
mitat per una petita carena, prop do la
qual moren els plecs de l'ornamentacio. El
rostre es guarnit amb les matcixes lamel-
les que la resta de la valva, encara quc ]a
seva orientacio varia i es van fent Ines ho-
ritzontals. Per la part exterior, aquest ros-
tre queda limitat per una nova carena,
molt mes ampla, on l'ornamentacio passa
a ser formada per uns cordonets a rao
d'un per cada dues lamelles presents al
rostre. Aquesta carena s'estreny prop de
1'umbe, i va ampliant-se a mesura que se
n'allunya. A 1'extrem final s'incurva cap
amunt. Per darrera la carena es pot veure
l'escut de forma lanceolada, ornamentat
nomes amb unes fines linies de creixement.
Aquest escut es troba travessat per una
petita carena que neix a l'umbe i desapa-
reix al mateix nivell on comenca la xar-
nera. La resta de 1'escut arriba practica-
ment fins a 1'extrem final de la vora.
La llinula es molt petita, de forma allar-
gada i prima, guarnida amb linies de crei-
xement molt fines. El seu extrem mes allu-
nyat de 1'umbe es troba una mica abans
que la vora anterior comenci a corbar-se
per a passar a la ventral.
Xarnera: Es de tipus taxodont. for-
mada per dues rengleres de dents en for-
ma de chevron, mes nombroses a la part
posterior que a la part anterior. La ren-
glera corresponent a la part anterior cs
mes recta i gruixuda que ]a posterior, i les
dents de mida mes gran apareixen a la
part central. La part posterior es lleugera-
ment ondulada al centre, i les dents mes
grans son situades a la part central supe-
rior. En ambdos casos, les mes petites se
situen a la part de 1'umbe. Sota l'umbe i
separant les dues rengleres de dents es
troba un petit resilffer de forma triangu-
lar, amb la base bastant ampla.
La superficie interna es llisa, brillant en
molts casos. Les impressions musculars
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posterior. Umbes petits i opistogirs. La
seva principal caracterfstica es I'ornamen-
tacio, formada a base de lamel•les fines i
molt nombroses, que presenten una dis-
posicio diagonal, i van de la vora anterior-
dorsal cap a la unio de'les vores posteriors
i ventral, mantenint-se paralleles entre si.
La vora anterior es recta i passa a la vo-
ra ventral amb una gran curvatura. La
vora posterior, tambe recta, forma un an-
gle abrupte amb la ventral. La seva llar-
gada es lleugerament superior a la de la
vora anterior.
A la part posterior presenta un rostre
molt ben marcat, acabat en punxa. Una
linia quc des de 1'umbe es dirigeix a la
vora ventral delimita clarament aquest
rostre que representa el 20 % del total de
la superficie externa de la valva.
Al marge posterior, aquest rostre queda
delimitat per una carena molt ben marca-
da sobre la qual les lamcl•les es fan mes
gruixudes i redueixen el seu nombre a la
meitat, aproximadament. L'ornamentacio
queda escapcada tambe en aquest rostre
i esdeve una mica mes horitzontal. A les
valves esquerres es pot apreciar com les
lamel•les fan una ziga-zaga, que no apareix
sobre les valves dretes. Per darrera la ca-
rena es forma l'escut, ornamentat amb
una estriacio molt suau. Aquest cscut es
molt ben marcat i arriba practicament fins
a 1'extrem mes allunyat de la vora pos-
terior.
A la part anterior s'aprecia la lunula,
tambc molt Clara, ja que alli 1'ornamenta-
ci6 es formada per una estriacio molt fina,
ben diferent de la superficie de les valves.
La seva forma es estreta i allargada.
Les linies dc crcixement son molt fines
i practicament no s'hi obscrven aturades
del creixement.
Supcrficie interna llisa, brillant en al-
guns casos. Les impressions musculars son
petites, arrodonida 1'anterior i lleugera-
ment allargada en sentit transversal, la
posterior. Linia paleal ben marcada amb
un sinus sota la impressio muscular pos-
terior. Aquest sinus to forma de lletra U
i coincidcix exactamcnt amb l'area cau-
dal, amply i llisa.
Xarnera: Es de tipus taxodont, formada
per dues rengleres do dents lleugerament
inclinades. Aquestes dents tenen forma de
chevron i son particularment grans a la
zona mitjana anterior i mitjana posterior
de la part de xarncra anterior i posterior,
respectivament. A ]'area mes propera a
1'umbe, les dents son mes petites i estan
molt juntes. En conjunt, la part anterior
de la xarncra presenta un nombre mes pe-
tit de dents que no pas la part posterior.
Just sota 1'umbe apareix un resilffer, ex-
cavat i no gcns prominent. P-s molt ben
marcat i separa les dues series de dents.
ECOLOGIA
N. pella es una especie detritivora, que
selecciona les particules organiques, tant
dintre del sediment com a la superficie.
Ha estat considerada indicadora d'inesta-
bilitat del fops mari (BENIGNI & CORSELLI,
1981). A la Meditcrrania viu entre els 4 i
500 metres de fondaria, i sobre fons tant
sorrencs com pelitics (BRAMBILLA, 1976).




Durant el Mioce cs coneguda a la conca
del Mediterrani (BRAMBILLA, 1976). Poste-
riorment aparcix als jaciments pliocenics,
tant d'influencia atlantica com mcditcrra-
nia, do Franca i Espanya, a Italia, Israel;
durant el Pleistoce ocupa practicament la
mateixa area. Actualment Os coneguda a
tota la Mediterrania i a 1'Atlantic (costes
espanyoles i portugueses).
COMENTARI
Sota els noms de N. pella i N. einargina-
ta hem separat dues formes que molts au-
tors consideren sinOnimes (CERULLI-IRELLI,
1907; COSSMANN & PEYROT, 1913; VENZO &
PELOSIO, 1963). Efectivament, el criteri de
l'existencia d'una ornamentacio a base de
plccs concentrics a N. emarginata (tambc
coneguda com N. undata) s'ha considerat
com un caracter insuficient per a la dife-
rcnciacio. Un motiu que argiieixen es el
fet que s'aprecia un pas gradual entre la
forma llisa i l'ondulada. En el nostrc cas
aixo no es aixi, sing que a mes hi afegim
el menor bombamcnt de les closques a
N. emarginata respecte de N. pella. Igual-
ment, en els nostres individus la constan-
cia en el nombre de plecs es gran (entre 5
i 7), aixi com la seva mida.
SACCO (1898) indica I'afinitat existent en-
tre ambdues especies, i opina que N. emar-
ginata es podria considerar solament com
una modificacio morfolOgica de N. pella.
Aquest autor observa en els seus indivi-
dus una irregularitat forga gran quant als
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plecs concentrics de N. emarginata, tant
en forma com en nombre.
Una opinio que en principi compartim es
1'expressada per LAURIAT-RACE (1981), la
qual accepta la variabilitat de 1'ornamen-
tacio a N. emarginata, - pero la distingeix
de N. pella i dona suport al criteri que es
tracta possiblement d'una especie (N. pe-
lla) derivada de l'altra (N. emarginata). En
realitat, N. emarginata ha estat citada a
jaciments miocenics i pliocenics, mentre
que I'altra especie to una distribucio estra-
tigrafica que va del Plioce a 1'actualitat.
S'ha revisat el material dipositat a les
colleccions de fauna cenozoica de l'IRSNB,
on horn troba ambdues especies, proce-
dents de nombroses localitats. En el cas
do N. pella, la major part del material es
recollit als jaciments pliocenics italians.
De l'observacio d'aqucsts exemplars sem-
bla dcduir-se que l'ornamentacio a base de
plecs que trobem a N. emarginata es mes
marcada en ei cas del material plioce, men-
tre que en els individus miocens es mes
suavitzada. Igualment, hom observa dintre
N. pella una variabilitat superior quant a
l'ornamentacio a base d'estries, ja que po-
den estar poc o molt separades, i fins i tot
formar una ziga-zaga a la zona caudal. En
el material procedent de l'Emporda, la
constancia es, tambe en aquest cas, major.
A quasi tots els jaciments representats
a les col•leccions sembla que tant la bar-
reja com el pas gradual d'una especie a
I'altra son la norma, pero aixo no s'esdeve
a les nostres mostres de l'Emporda.
D'altra part, s'han revisat els exemplars
figurats per DoLI.FUS & DAUTZENBERG (1902)
rota el nom de N. (L.) emarginata var. un-
data, aixf com els figurats per GI.JBERT
(1945) com a L. emarginata, tots ells dipo-
TArl.s I. Caracteristiques mostrals dels parametres mcsurats
sobre les conquilles de N. (ragilis
(Chemn.). n`: nombre d'individus, m: valor minim, M: valor maxim, x:
mitjana, s: desviacio tipi-
ca, s2: variancia. A) valves dretes, B) valves esqucrres. Loc.:
cementiri de Siurana.
Sampling characteristics of the measured parameters on N. fragilis
shells. n.° number of individuals, m: minimum,
U: maximum, s: mean, s: standard deviation, s': variance.
A) Right valves, B) left valves.
n• to
d.a.p. 84 2,38 7,31
d.u.p. 84 1,70 4,76
n, m M
d.a.p. 64 2,72 7,99
d.u.p. 64 1,70 4,93
sitats a la colleccio de tipus del Departa-
ment de Paleontologia (seccio Invertebrats
secundaris i terciaris) de 1'IRSNB. Pel que
fa als primers autors, els exemplars des-
crits per ells, que procedeixen del Mioce
de la conca de la Loire (Franca), difereixen
en alguns casos dels nostres, be perque
son de mida superior, be per manca d'or-
namentacio a base de plecs, o be perque
es troben en mal estat de conservaclo. En
el cas dell exemplars figurats per GLIBERT
(1945), un d'ells correspon bastant aproxi-
madament a les nostres N. pella (pl. I,
fig. 7a), mcntre que l'altre (fig. 7b) presen-
ta unes lleugeres ondulacions, molt mes
suaus que les dels nostres individus, cosa
que permet d'associar-lo, amb una certa
reserva, a N. emarginata.
Totes aquestes observacions condueixen
finalment a considerar, en principi, les
dues especies separadament, a 1'espera
d'un estudi mes aprofundit.
A 1'apartat de lcs sinonfmies d'ambdues
especies hom ha melds solament les cita-
cions que ofereixen un minim de garanties
de ser les que hom considera, be perque
tenen el suport d'un comentari dintre el
text, be perque hi ha fotografies.
Subgenera: Saccella Woodring, 1925
Nuculana ( Saccella) fragilis
(Chemnitz, 1781)
(Taula I; Fig. 2; Fig. 3, M-R)
1814 Area minuta L. BROCCHI, p. 482, tav. XI,
fig. 4a-c.
1870 Leda fragilis Chemn. HORNES, p. 307, tat. 38,
fig. 8a-e.










FIG. 3. A-B) Nucula (N.) placentina (Lmk.), valva esquerra (left valve) x 1,5. Loc.: cementiri deSiurana (U,). C-D) Nucula (N.) placentina (Lmk.), valva dreta (rigth valve) x 1,5. Loc.: Sant Miquelde Fluvia. E-F) Nuculana (L.) emarginata (Lurk.), valva dreta (right valve) x 3,5. Loc.: cementiride Siurana (U,). G-H) Nuculana (L.) emarginata (Lmk.), valva esquerra (left valve) x 3. Loc.: cemen-tiri de Siurana (U,). I-J) Nuculana (L.) pella (L.), valva dreta (right valve) x 3,5. Loc. cementiri doSiurana (U,). K-L) Nuculana (L.) pella (L.), valva esquerra (left valve) x 3. Loc.: Sant Miquel deFluvia. M-N) Nuculana (S.) fragilis (Chemn.), valva dreta (right valve) x 3. Loc.: cementiri dc Siu-rana (U,). 0) Nuculana (S.) fragilis (Chernn.), aspecte de ]a zona umbono-xarnelar d'un exemplarcomplet (aspect of the umbone-cardinal area of a entire shell) x 5,5. Loc.: Vila-robau. P) Nuculana(S.) fragilis (Chemn.), valva esquerra (left valve) x 3. Loc.: Vila-robau. Q-R) Nuculana (S.) fragilis(Chemn.), valva esquerra (left valve) x 3. Loc.: cementiri de Siurana (U,). S) Yoldia (Y.) nitida (Br.),valva esquerra (left valve) x 2. Loc.: cementiri de Siurana. T-U) Anadara (A.) diluvii (Lmk.), valvaesquerra (left valve) x 2. Loc.: cementiri de Siurana.
1882 Leda commutata Philippi. FONTANNES, p. 181,
pl. XI, fig. 6-7.
1891 Leda fragilis Chemnitz. Bucouoy et al., p.
215, pl. 37, fig. 26.
1894 Leda commutata Philippi. AIMERA, p. 114.
1898 Leda connnutata Philippi. Al.oERA & BOFII.L,
p. 127.
1898 Leda fragilis var. deltoidea (Risso). SACCO,
p. 54, tav. XI, fig. 44-45.
1904 Leda commutata Philippi. ALMERA, p. 222.
1907 Leda fragilis Chemn. CERULLI-IRELLI, p. 129,
tav. XI, fig. 50-51b.
1933 Leda fragilis (Chemn.). VENZO, p. 66.
1952 Leda fragilis Chemnitz. LECOINTRE, p. 59.
1963 Leda (Jupiteria) fragilis (Chemn.). Most-IKO-
VITZ, p. 117, pl. II, fig. 13a-b.
1965a Nuculana (Saccella) deltoidea (Risso). GLI-
BERT & VAN DE PoEL, p. 20.
1970 Nucvrlana (Saccella) fragilis Chemnitz. AN-
NOS CIA, p. 218; tav. III, fig. 5-8.
1971 Nuculana (Jupiteria?) fragilis (Chemnitz).
D'ALESSANDRO, p. 383.
1971 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). MAR-
TEND
'L, p. 75, lam. IX, fig. 2.1971 Leda (Jupiteria) commutata (Philippi). MON.
TERO-AGiJERA, p. 185, fig. 98.
1972 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). CA-
PROTI, p. 51.
1972 Nuculana (Lernbulus) fragilis (Chemnitz).
RICIIETTI & D'ALESSANDRO, p. 134.
1973 Nuculana (Lembulus) fragilis (Chemnitz).
CAMPOBASSO & D'ALESSANDRO, p. 331.1974 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). CA-
PROTTI, p. 13.
1974 Nuculana (Saccella) commutata (Philippi).
MALATESTA, p. 12, tav. II, fig. 3.1975 Leda fragilis (Chemnitz). FEKIII, p. 25, pl. I,fig. 7a-d.
1975 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). PA-VIA, p. 115.
1976 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemn.). BRAM-
BILLA, p. 93, tav. XXII, fig. 9-10.
1976 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). MA-
RASTI & RALFI, p. 197.
FIG. 2. Corbes de regressio i coeficient de correlacio del parcll de parametres mesurats sobre lesconquilles de N. fragilis (Chemn.). A) valves dretes, B) valves esquerres. (Loc.: cementiri de Siurana.)Regression curves and correlation coefficient for the pair of parameters measured on N. fragilis shells. A) rightvalves, B) left valves.
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1977 Nucxzlaua (Saccella) fragilis (Chemn.). GoN-
ZALEz DoNOSO & PORTA, p. 53, lam. III,
fig. 2.
1977 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). MA-
RASTI & RAFFI, p. 11.
1977 Nuculana fragilis (Chemn.). PARENZAN, p. 130.
1978 Nuculana fragilis (Chemnitz). RUGGIERI &
UNIT, p. 45.
1978 Nuculana fragilis (Chemn.). TAVIANI, p. 301.
1979 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). MAR-
TINELLT & V I LLAI.TA, p. 24.
1979 Nuculana (Saccella) fragilis (Chem.). MON-
TEFAMEGLIO at al., p. 193.
1980 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). MA-
RASTT & RAFFI, p. 7.
1981 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). BE-
NTGNT & CORSELLT, p. 646, tav. 51, fig. 5-7.
1981 Nuculana (Nuculana) fragilis (Chemnitz).
LAURIAT-RAGE, p. 26, pl. I, fig. 3a-b.
1981 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). ROB-
BA, p. 154.
1982 Nuculana (Saccella) fragilis Chemnitz. AN-
ORES, p. 106, lam. 1, fig. 10-11.
1982 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemn.). AN-
FossT at al., p. 90.
1982 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). MAR-
TINELL & DoMENECH, p. 381, 382.
1983 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). AT-
HIASS! & FERRERO MORTARA, p. 188.
1983 Nuculana (Saccella) fragilis (Chemnitz). Do-
MENECH, p. 65, lam. 1, fig. 17-21, 22-24.
1984 Nuculana (Saccella) fragilis (Chcmn.). MAR-
TINELL & DOMENECH, p. 168.
MATERIAL
N. (S.) fragilis es una especie molt abun-
dant a tot el Plioce de 1'Emporda. El nos-
tre material procedeix dels jaciments del
cementiri de Siurana (unitats U1, U2 i U3),
Mas Siurana, Sant Miquel de Fluvia, Feixa
Torta i Vila-robau. Normalmcnt es troba
a les argiles blaves, pero tambe es pre-
sent a les argiles sorrenques grogues (uni-
tat U3 del cementiri de Siurana, Vila-ro-
bau). En els mostreigs sistematics realit-
zats al cementiri de Siurana i Mas Siura-
na representa entre el 41,16 i el 5,62 % del
total d'individus.
DESCRIPCIO
Closques equivalves de forma subtrian-
gular, amb valves petites, solides, inequila-
terals, allargades en sentit antero-poste-
rior. Lleugerament bombades, amb umbes
opistogirs i poc prominents. Lfnies de crci-
xement visibles solament en punts molt
limitats. Son fines i molt juntes. Algunes
irregularitats en el creixement s'evidencien
per depressions no gaire fortes pero clara-
ment visibles, en algunes valves.
La vora anterior, curta i lleugerament
corbada, passa suaument a la vora ven-
tral, que es bombada. La vora posterior
6s dues vegades mes Ilarga que 1'anterior i
1'extrem es trunca bruscament en unir-se
a la vora ventral.
L'ornamentacio es constituida per cordo-
nets lamellosos concentrics, molt nombro-
sos i ben definits.
A la part anterior de les valves hi ha
una petita carena quc ocupa des de l'umbe
fins una mica mes avail del comencament
de la vora ventral i delimita una zona
triangular juntament amb la vora ante-
rior. Al costat d'aquesta carena i per la
part interior de la superficie de la valva
es presenta una petita depressio molt suau,
que es veu mes marcada i ampla cap a la
zona ventral de la valva.
A la part posterior de les valves es pre-
senta un rostre triangular ben dclimitat
per dues carenes, ambdues nascudes a
1'umbe. La situada mes interiorment 6s
molt suau, i es marca perque trenca una
mica 1'orientaci6 dels cordons ornamen-
tals, i producix una inflexio. La mes ex-
terna delimita l'escut posterior i es mes
prominent. En vista dorsal, aquesta carena
es veu recta, pero des de l'umbe s'aprecia
un fort arquejament cap enfora.
Al damunt de l'escut els cordons es fan
una mica mes gruixuts. El fragment de
vora ventral compres pel rostre fa una pe-
tita ondulacio cap a l'interior, i es corres-
pon amb I'area caudal, quc es pot definir
a la superficie interna de la valva.
Presenta un escut molt ample i ben dcli-
mitat, & forma romboidal en el conjunt
de les dues valves, que s'esten des do sota
l'umbe fins a 1'extrem final de la vora pos-
terior. L'ornamentacio de l'escut es cons-
tituida pels cordons de la superficie exter-
na que, una vegada superada la carena del
rostre, es fan rapidament mes petits del
que ja eren, fins i tot sobre aquella super-
ficie. Igualment, canvien de direccio, i es
dirigeixen cap a 1'umbe.
A la part anterior do l'umbe, la lunula
queda evidenciada per la desaparicio de
l'ornamentacio, que es redueix a unes finfs-
simes linies de creixement.
La superficie interna es llisa, brillant en
molts casos. Les impressions musculars
son petites, mes l'anterior que la poste-
rior. La impressio anterior to forma ova-
lada, mentre que la posterior la to allar-
gada horitzontalment. Just sota aquesta
ultima es troba el sinus paleal, en forma
de lletra U, bastant ample i profund, en-
cara que no arribi al centre de la valva.
Continua per 1'area caudal, en forma de
punxa. En la part inferior d'aquesta area,
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intcriorment a la linia paleal, es veu inde-
fectiblement en totes les valves una petita
protuberancia, en forma de tubercle molt
suau. La vora ventral es llisa.
Xarnera: Es de tipus taxodont. Es for-
mada per dues series de dents en forma
de chevron, de les quals les mes grans
corresponen, en la serie anterior, a les si-
tuades a la zona centro-anterior; en la ren-
glera posterior, son les situades al centre.
Les dents mes petites es troben sota l'um-
be en ambdos casos. Just sota l'umbe i se-
parant les dues fileres es troba un petit
resilifer de forma triangular, no gens pro-
minent.
ECOLOGIA
Actualment, a la Mediterrania no es tro-
ba a menys de 20 metres de fondaria, i a
l'Atlantic encara viu a profunditats supe-
riors (MALATESTA, 1974). ROBBA (1981) la
defineix corn una especie mistofila, distri-
del pla infralitoral at batial; detri-
tivora, element pertanyent a la semiinfau-
na vigil amb tendencia a scr sedentaria,
amb 1'extremitat posterior de les valves
que sobresurt de la superficie del sedi-
ment. STANLEY (1970) assenyala que les es-
pecies del genere Nuculana de 1'Atlantic
son enfonsades a poca fondaria.
DISTRIBUCIO GEOGRAFICA
I ESTRATIGRAFICA
N. fragilis es coneguda des del Mioce
del centre i nord d'Europa (Suissa, Aus-
tria, Alemanya, Franca, Portugal i nord
d'Italia). Al Plioce ocupa Espanya (Cata-
lunya, Andalusia), el Rossello france's, Por-
tugal, Italia, Grecia, Algeria i Israel.
Actualment ocupa el domini atlanto-me-
diterrani.
COMENTARI
SACCO (1898) defineix a partir d'aquesta
especie un nou subgenere, Ledina, que no
es pot utilitzar perque ja ha estat usat
anteriorment.
GLIBERT & VAN DE POEL (1965), a partir
dels exemplars figurats per DOLLFUS &
DAUTZENBERG (1902), estableixen la nova es-
pecie Nuculana (Saccella) delli. La distin-
geixen basant-se en la menor protuberan-
cia del plec posterior i en una constancia
mes gran dels cordons concentrics, els
quals son tambe mes grollers. Hem com-
parat els nostres exemplars amb els de les
colleccions de l'IRSNB. Els individus clas-
sificats com a N. (S.) delli son efectiva-
ment diferents de N. f ragilis, per 1'orna-
mentaci6 i la suavitat dels plecs, tant
anterior com posterior. D'altra banda, GLI-
BERT & VAN DE POEL (1965) consideren
N. fragilis sinonim de N. deltoidea (Risso),
i donen aquesta especie corn a valida. Sota
el nom de N. deltoidea es troba en aques-
tes colleccions una gran varietat de for-
mes, la major part de les quals coincidei-
xen amb els nostres individus. Les dife-
rencies fonamentals resideixen en 1'orna-
mentaci6, els plecs anterior i posterior
mes o menys acusats, la relacio entre el
diametre antero-posterior i l'umbonopa-
leal i el bombament de les valves.
BucocoY et al. (1891) indiquen l'existen-
cia de quatre varietats per 1'especie din-
tre del registre fossil.
Altres especies semblants a N. fragilis
son N. bonelli (Bellardi) i N. biali (Coss-
mann & Peyrot). La primera es mes plana
i presenta l'ornamentacio esborrada par-
cialmcnt, mentre que la segona es mes
allargada en sentit antero-posterior, tal
com hem pogut comprovar comparant-les
amb el material de les colleccions de
l'IRSNB.
Genere: Yoldia Moller, 1842
Subgenere: s.s.
Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi, 1814)
(Fig. 3, S)
1814 Arca nitida Brocchi. BROCCHI, p. 482, tav.
XI, fig. 3a-b.
1875 Yoldia nitida (Brocchi). BELLARDI, p. 23,
fig. 20.
1882 Yoldia nitida Brocchi. FONTANNES, p. 183,
p1. XI, fig. 8.
1894 Yoldia nitida Brocchi. ALMERA, p. 114.
1898 Yoldia nitida Brocchi. ALMERA & BOFILL,
p. 128.
1898 Yoldia nitida Brocchl. SACCO, p. 57, pl. XII,
fig. 14-17.
1904 Yoldia nitida Brocchi. ALMERA, p. 222.
1933 Yoldia nitida (Br.). VENzo, p. 66.
1952 Yoldia nitida Brocchi. LECOINTRE, p. 59.
1952 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). Rossi-RON-
CIIETTI, p. 14, fig. 2.
1965a Yoldia (Cnesterlum) nitida (Brocchi). GLI-
BERT & VAN DE. POEL, p. 33.
1968 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). ROBBA, p.
482, tav. 37, fig. 3a-b.
1972 Ydldia (Cnesterium) nitida (Brocchi). CA-
PROM, p. 53.
1975 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). PAVIA, p.
115, tav. 12, fig. 16-17.
1976 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). MARASTI &
RAFFI, p. 197,
1977 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). MARASTI &
RAFFI, p. 12.
1979 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). D'ALESSAN-
DRO et al., p. 28.
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1979 Yoldia (Y.) nitida (Brocchi). Mo NTGFXMFCrjo
et al., p. 193.
1980 Yoldia (Y.) nitida (Brocchi). MARASTI & RAF-
F1, p. 7.
1982 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). ANDRES,
p. 109, lam. 1, fig. 12.
1982 Yoldia (Yoldia) nitida (Br.). ANFOSSI et al.,
p. 90, tav. II, fig. 1-2.
1983 Yoldia (Yoldia) nitida (Brocchi). DoMtNSCn,
p. 73, lam. 1, fig. 25.
MATERIAL
Recollit a les margucs blaves del jaci-
ment del cementiri de Siurana d'Emporda
(2 valves dretes i 3 d'esquerres).
DESCRIPCIO
Closca equivalva, de valves petites, soli-
des, de forma ovalada, inequilaterals, allar-
gades en sentit umbonopaleal, i una mica
bombades. Vores anterior i posterior rec-
tos, mes Ilarga ]a posterior. Umbes petits,
lleugerament prominents i opistogirs. Cos-
tat anterior arrodonit i posterior mes pun-
xegut. Vora ventral ovalada.
L'ornamentacio es constituida per cor-
dons concentrics, molt plans, els quals es-
tan separats per soles estrets i ben mar-
cats. Aquests cordons son bastant conti-
nus i de gruix constant en tota la closca,
encara que es pot observar com en alguns
casos s'imbriquen, principalment a les zo-
nes anterior i posterior. Nomes en una
valva esqucrra dels nostres exemplars s'ob-
serva on truncament cap a ]a zona central,
peso sembla la reparacio d'un atac extern.
n aquest cas apareix un cordo que nomes
es veu a la zona central i que s'imbrica
cap als costats.
Les linies de creixement son finissimes
i no s'hi observen aturades de creixement.
La ltinula es estreta i allargada, amb
l'ornamentacio formada per les linies de
creixement, molt fines.
L'escut posterior as ample, de forma ova-
lada en el seu conjunt, ornamentat amb
linies de creixement i, a la part mes pro-
pera a la superficie dorsal, amb uns cordo-
nets que son la continuacio de 1'ornamen-
taci6 d'aquclla, pero molt mes estrets i que
desapareixen rapidainent. S'esten fins a
1'extrem de la vora posterior, encara que
des del final de la xarnera fins alla es mes
estreta.
Superficie interna llisa, brillant. Impres-
sio muscular posterior gran i ovalada. Im-
pressio muscular anterior petita i allar-
gada horitzontalment. Linia paleal ben
marcada i sinus paleal ample i arrodonit,
no gaire profund (arriba a quasi 1/3 part
de la longitud total de la valva). La vora
ventral es llisa.
Xarnera: P-s de tipus heterodont. s for-
mada per dues series de dents, una de
posterior i una d'anterior, separades per
un resilifer que apareix rota l'umbe. Les
dents tenen forma de chevron luau (no
tan marcat com en el genere Nuculana), i
les mes grans corresponen a la zona cen-
tral i a les mes allunyadcs de cada serie.
El resilifer es de forma triangular i esta
enfonsat.
PALEOECOLOGIA
El genere Yoldia compren especies de-
tritfvores, pertanycnts a ]a infauna, exca-
vadores rclativament rapides, i que resten
en un Iloc mes o menys sessils amb la part
posterior normalment per damunt de la
interfase aigua/sediment. Sc les pot con-




Yoldia nitida ha estat citada des del
Mioce mitja d'Italia (Piemont, Modenense,
Sardenva, Calabria), al Mioce superior
d'Algeria; del Plioce d'Italia, Espanya (at-
lantica i meditcrrania), Franca, Marroc i
Algeria. Al Pleistoce es troba a la Mediter-
rania.
COMENTARI
Els exemplars coincideixen plcnamcnt
amb la descripcio donada per BROCC t t I
(1814) en donar nom a 1'especie, aixf com
amb els individus de Y. nitida pertanyents
a les col•leccions de l'IRSNB, amb els quals
hom els ha comparat.
Subclasse: PTERIOMORPHIA
Beurlcn, 1944
Ordre: ARCOIDA Lamarck, 1809
Superfam.: ARCACEA Lamarck, 1809
Familia: ARCIDAE Lamarck, 1809
Subfam.: ARCINAE Lamarck, 1809









Ft(;. 4. A-B) Ariadara (A.) diluvii (Link), valva csqucrra (left valve) x 1. Loc.: Vila-robau. C-D) Aua-dara ( A.) diluvii ( Lmk.), valva dreta ( right valve ) x 1,5. Loc.: cementiri de Siurana ( U,). E-F) Atiadara(A.) pectinata ( Br.), valva dreta ( right valve ) x 6. Loc.: cementiri de Siurana ( U,). G-H) Barbatia (S.)
mytiloides ( Br.), valva dreta ( right valve ) x3. Loc.: cementiri de Siurana (U,). I-J) Glycymeris (G.)glycymeris ( L.), valva dreta (right valve ) x2. Loc.: cementiri de Siurana ( U,). K-L) Glycynicris(G.) ittsubrica ( Br.), valva dreta ( right valve ) x2. Loc.: cementiri de Siurana ( U,). M) Atrina pec-tittata (L.), valva dreta ( right valve ) x 1. Loc .: cementiri de Siurana (U,).
poder identificar -hi les nostres conquilles,
malgrat que es presenten trencades. Horn
ha comparat el material amb el que es
troba dipositat a les colleccions de fauna
fossil de l'IRSNB . Practicament totes les
conquilles corresponents a aquesta especie
presenten ones dimensions molt superiors
a les dels nostres exemplars , encara que
en mantenen ] a morfologia . Horn ha tro-
bat nomes una valva esquerra de mida pe-
tita i 1'hem identificada amb ]es nostres.
No sembla gaire unanime el criteri dels
diferents autors per atribuir aquesta espe-
cie a un determinat subgenere de Barba-
tia. Habitualment , s'havia classificat sota
el nom de Soldania de Stefani & Pantane-
lli, 1878, pero MALATESTA ( 1974) proposa
Antbrogia corn a substitut . VOKES (1980)
accepta aquesta sinonfmia en favor de la
proposta de Malatesta . Amb antcrioritat,
Cox (1969 ) invalidava el nom donat per de
Stefani & Pantanelli (?Soldania) i el do-
nava corn a sinonim de Barbatia.
Ates que horn no disposa d'arguments
suficients per a donar suport a cap de les
opcions, optem per seguir la nomenclatura
de Cox (1969), la definicio del qual per a
Barbatia (Barbatia) no entra en contradic-
cio amb cls exemplars estudiats.
Finalment, cal fer notar el treball de
SAVAZZi (1981) en que estudia 1'evoluci6
de la torsio de la conquilla en el cas dcls
Arcids, i pren corn a example B. tttvtiloi-
des. Aquesta especie presenta una torsio
cap a la dreta de la conquilla en relacio a
1'eix de la xarnera que sembla relacionada
amb l'habitat de ('especie, el qual ha anat
variant al Ilarg de la seva historia evolu-
tiva (epifaunic sessil a semiinfaunic).
Subfam.: ANADARINAE Reinhart, 1935
Gencre: Anadara Grav, 1847
Subgenera: s.s.
Anadara (Anadara ) diluvii
(Lamarck, 1805)
(Taula II) (Fig. 3, T-U; Fig. 4, A-D)
1870 Area diluvii Lam. HORNLS, p. 333, taf. 42,
fig. 3c-d.
TAULA II. Caractcristiques mostrals dels parametres mesurats sobre les conquilles d'A. diluvii (Lmk.).
Simbols corn a la taula I. d: nombre de dents xarnelars (anterior/posterior). A) valves dretes, B) val-
ves esqucrres.
Sampling characteristics of the measured parameters on A. diluvii (Lmk.) shells. Simbols like Table I. d: number
of teeth in the hinge (anterior/posterior). A) right valves, B) left salves.
Loc.: Cententiri de Siurana.
n` m M x s
d.a.p. 15 0,710 3,470 1,588 0,656 0,430
d.u.p. 18 0,530 3,235 1,384 0,703 0,494
a. 17 0,180 1,400 0,485 0,311 0,097
c. 17 30 37 33,76 1,82 3,32
d. 12/14 11/13 24/31 16,50/18,21 3,55/4,51 12,64/20,34
n` m M z s s2
d.a.p. 22 0,775 3,245 1,686 0,783 0,613
d.u.p. 24 0,485 2,485 1,387 0,634 0,402
a. 25 0,155 1,070 0,495 0,262 0,069
c. 28 30 38 34,18 1,91 3,63




tervals Lorca regulars aquestes Iinies son
mes gruixudes i formen uns cordonets.
L'area Iligamentosa es estreta en els in-
dividus petits i ampla en els de talla supe-
rior. El lligament es de tipus amfidetic,
1/3 part per davant de I'umbe. Presenta
una estructura tipus chevron, pero les li-
nies de creixement son suaus, nombroses
i horitzontals, i tallen cls chevrons.
La superffcic interna reflecteix d'una
manera mes o menvs marcada 1'ornamen-
taci6 externa.
A la vora ventral de Les valves apareixen
intcrnament uns soles que, en el cas dels
exemplars rues quadrats, son mes llargs,
sense arribar, pero, a sobrepassar la linia
paleal. Igualment, aquesta linia esta mes
separada do la vora ventral en els matei-
xos casos. Els soles es corresponen a les
costules de la supcrficic interna i produei-
xen l'ondulacio dc la vora ventral.
La impressio muscular anterior es sub-
quadrada, amb el marge intern arrodonit.
La posterior es rectangular i de mida una
mica superior. Ambdues son situades molt
a prop de la vora ventral.
La linia paleal es continua i, en els casos
de bona conservacio o cn que la coloracio
es una mica fosca, s'observa una estriacio
perpendicular a ella per la part interna.
arncra: Es de tipus taxodont, lleuge-
rament curvada als cxtrems. Les dents
mes petites sou situades en el centre, per
darrcrc do l'umbe, mentre quc Les mes
grans corresponen als cxtrems, on la pla-
taforma cardinal es fa tambe mes gruixu-
da. Aqucsta disposicio es la general, ja que
a vegadcs aparcixen dents amb altres for-
mes o disposades amb inclinacions dife-
rents.
ECOLOGIA
MALATESTA ( 1974) indica que aquesta es-
pecie es caracteristica d'aigiies tempera-
des i prOnia de Tons detritics.
HoFFM .-AN (1978 ) indica que , si be A. di-
luvii es una especie que viu en tota mena
do substrats i a profunditats tambe varia-
bles, se la troba mes frequcntment en fons
fanggosos d'aigz cs somcs.
Se gons Rotcily & FRENE. IX (1979), ac-
tualment A . diluvii es una especie infauni-
ca i suspensivora que viu enterrada super-
liciahnent dintrc substrats variats ( misto-
lila). La considcren fregi.icntment i l'asse-
nvalcn als plans infralitoral i circalitoral,
a la Meditcrrania . Segons aquests autors,
la prolunditat mes frequent en que es tro-
ba a l'actualitat a la plataforma algcriana
es entre 80 i 130 metres.
D'altra banda, BENIGNI & CORSELLI
(1981) n'assenvalen tambe el caracter mis-




A. diluvii es una especie coneguda des
de l'Oligoce fins a l'actualitat.
Les citacions oligocenes corresponen a
Les conques d'Hongria i Holanda.
Durant el Mioce ocupava en principi Les
conques del nord d'Europa i el Paratetis,
per anar passant posteriorment a zones
mes meridionals, fins al Marroc.
Durant el Plioce ha estat citada a tota
la Meditcrrania i a les conques atlanti-
ques de Portugal, Espanya i Marroc. Les
citacions del Pleistoce corresponen als ja-
ciments italians.
Actualment, es troba a tota la Mediter-
rania i a les costes atlantiques des de Por-
tugal a Les illes de Cap Verd.
COMENTARI
Els exemplars d'A. diluvii presenten un
contorn de Les valves mes quadrangular
que el de qualsevol de Les figures i exem-
plars d'altres arees observats. La forma
mes propera a ells es la que SACCO (1898)
anomena var. pert ransversa, encara que
son mes quadrats i les costules no presen-
ten la tendencia a inclinar-se posterior-
ment coin en el cas de les figures d'aqucst
autor. ROBBA (1968) arriba a donar catego-
ria de subspecie a la varietat de Sacco.
Altres autors que indiquen la proximi-
tat de la seva fauna a la varietat pertrans-
versa son VENZO (1933), VENZO & PELOSro
(1963) i ERUNAL-ERENTOZ (1958).
D'altra part, aquestes conquilles presen-
ten un nombre mes elevat de costules en
relacio a les dades de la bibliografia con-
sultada. Hom ha calculat una mitjana de
33,76 costules per a Les valves dretes i
34,18 per a les esquerres. A 1'actualitat,
segons BucouoY et al. (1891), A. diluvii pre-
senta entre 25 i 26 costules; un nombre
mes elevat diferencia, cn part, una altra
especie, A. corbuloides. Tanmateix, aqucs-
ta especie se separa dels nostres exem-
plars per altres caracters morfologics (dis-
posicid de les costules, contorn posterior,
dimensions de 1'umbe, etc.).
COSSMANN & PEYROT (1912) indiquen una
oscillacio entre 28 i 33 costules en els
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exemplars recollits per ells al Mioce fran-
Ces.
MALATESTA (1974) tambe assenyala un
major nombre de costules en els seus in-
dividus en relacio a l'indicat per Bucouov
et al. (en aquest cas, oscilla entre 30 i 35
costules).
Segons GLIBERT & VAN DE POEL (1965a),
el nom d'A. diluvii compren en el scu ori-
gen especies diferents, encara que La-
marck va utilitzar la conquilla del Pla-
sencia com a tipus de l'especie.
Gi.IBERT & VAN DE POEL (1965a) fan no-
tar igualment l'amplia reparticio estrati-
grafica i geografica que presenta A. diluvii
a la vegada Clue la forta variabilitat en el
contorn i en l'ornamentacio, origen de les
nombroses varietats descrites.
Hom ha comparat els exemplars estu-
diats amb els dipositats a les colleccions
de malacofauna fossil de 1'IRSNB, on no
s'ha trobat cap exemplar que s'identifiques
plenament amb ells. De tota manera, ha
estat possible de constatar 1'enorme va-
riabilitat d'aquesta especie en els jaci-
ments pliocens europeus.
Finalment, cal esmentar el treball de
HOFFMAN (1978) en el qual s'analitza el
significat funcional de 1'al•lometria obser-
vada en el creixement, tant del lligament
com dels ml:Isculs adductors a una pobla-
cio d'A. diluvii proccdent del Mioce polo-
nes. Els estadis juvenils presenten un crei-
xement molt mes lent d'aquests elements
que no pas els estadis mes adults, fet que
l'autor explica com a resultat de la per-
dua de ccrtes necessitats funcionals en




1814 Arca pectinata Brocchi, p. 476, tav. X, fig.
15a-b.
1881 Anomalocardia pectinata (Brocchi). FONTAN-
NES, p. 166, p1. IX, fig. 23.
1894 Anomalocardia pectinata Brocchi. ALMERA,
p. 114.
1898 Anomalocardia pectinata Brocchi. ALMERA &
BOFILL, p. 125.
1898 Pectinarca pectinata (Br.). SACCO, p. 26, pl.
V, fig. 25.
1907 Anomalocardia pectinata Brocchi. ALMERA,
p. 220.
1907 Arca (Anadara) pectinata L. CERULLI-IRELLI,
p. 117, tav. VIII, fig. 20.
1938 Arca pectinata Brocchi var. minor (Fontan-
nes) in Sacco. STCHEPINSKY, p. 25, p1. I,
fig. 5.
1952 Arca (A)iadara) pectinata Brocchi. LPcols-
TRE, p. 61.
1952 Area (Pectinarca) pectinata Brocchi . Rossi-
RONCHETTI , p. 18, fig. 4.
1964 Barbatia (Granoarca) pectinata ( Brocchi).
COMPAGNONI , p. 263.
1965a Anadara (Granoarca ) pectinata ( Brocchi).
GLIBERT & VAN DE POEL, p. 52.
1968 Barbatia (Granoarca ) pectinata ( Br.). CA-
PROTTI, p. 91, tav. I, fig. 10.
1972 Anadara (Anadara) pectinata ( Brocchi). CA-
PROTTI, p. 54.
1974 Anadara (Anadara) pectinata ( Brocchi) var.
minor FONTANNES, p. 14.
1974 Anadara (Anadara) pectinata ( Brocchi). MA-
LATESTA, p. 23, tav . I, fig. 15.
1975 Anadara (Pectinarca ) pectinata Brocchi. Fr:-
KIH, p. 29 , pl. II, fig. 3a-b.
1978 Anadara (Anadara) pectinata ( Brocchi).
BRAMBILLA , p. 94, tav. XXII , fig. 21-22.
1977 Anadara (Anadara) pectinata ( Brocchi). MA-
RASTI & RAFFI, p. 14.
1979 Anadara (A.) pectinata (Brocchi ). MONTEFA-
MEGLIO et al., p. 193.
1980 Anadara (A.) pectinata ( Brocchi ). MARASTI &
RAFFI, p. 8.
1982 Barbatia (Barbatia ) pectinata (Brocchi). BE-
NIGN[ & CORSEI -LI, p. 646.
1983 Anadara (Anadara ) pectinata ( Brocchi). Do-
MENECH , p. 87, lam. 2, fig. 1-3.
1984 Pectinarca pectinata ( Brocchi ). LANDAU, pa-
gina 141.
1984 Anadara (s.s.) pectinata ( Brocchi ). MARTI-
NELL & DOMENECII , p. 168.
MATERIAL
S'ha rccollit aquesta especie en els mos-
treigs dc recerca dels jaciments del ce-
mentiri de Siurana (1 valva dreta) i de
Sant Miquel de Fluvia (1 valva esquerra).
Una valva esquerra recollectada en el mos-
treig sistematic del jaciment del cemen-
tiri de Siurana (Uzl).
DESCRIPCIO
Conquilles de mida petita, ovalades i
allargadcs en sentit antero-posterior, for-
ca desenvolupades a la zona posterior. A la
part central dc les valves es presenta una
petita depressio, allargada en direccio des
de l'umbe al centre de la vora ventral.
Els umbes son petits pero ben marcats,
de perfil subquadrangular i situats a la
part central de les valves.
Les vores anterior i posterior son arro-
donides, mentre que la ventral es suau-
ment corbada a la zona anterior, i a la pos-
terior, en formar-se 1'expansi6 de les val-
ves, es fa arrodonida.
En el nostre cas, els exemplars presen-
ten les vores trencades.
La superficie externa es ornamentada
per costules planes i suaus, nombroses i
separades per soles irregulars.
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Les lfnies de creixement son ben mar-
cades.
L'arca lligamentosa, interna, es estreta
i allargada i es troba situada rota l'umbe
i a cada costat.
La superficic interna reflecteix suaument
l'ornamcntacio exterior, i les vores son
crenulades.
Son formes dimiarics, amb les impres-
sions musculars poc marcades en el nos-
tre cas. La posterior es rues gran que 1'an-
terior i mcs allargada.
La linia palcal es ben marcada, paral-
lcla i propera a la vora ventral.
La xarncra es do tipus hcterodont i es
presenta lleugerament arqucjada. Es cons-
tituida per una vintena de dents que pas-
sen de verticals, sota 1'umbe, a inclinades
en cis extrems.
PALEOECOLOGIA
Segons MALATESTA (1974), A. pectinata es
una especie politerma.
BENIGNI & CORSELLI (1982) indiquen que
es tracta d'una especie epifaunica, la qual




A. pectinata es coneguda des del Mioce
fins cl Plcistoce.
Del Mioce ha estat citada a tota la Me-
ditcrrania.
Durant el Plioce ocupava igualment la
Mediterrania i les costes atlantiques de
Portugal i el Marroc.
Del Plcistoce es coneix d'Italia i de Si-
cilia.
COMENTARI
Horn ha recollit molt pocs exemplars
d'aquesta especie i tots ells son forca frag-
mentat s.
Per les saves dimensions reduldes, re-
corden molt la var. -minor (Fontannes),
descrita per aquest autor 1'anv 1881. Al-
tres autors assenyalen tambe la identitat
dels sous exemplars amb aquesta varietal,
coin per example SACCO (1898), STC H E-
PINSKY (1938), CAPROTTI (1972, 1974), FE-
KItt (1975), etc.
Hom ha comparat els individus amb el
material dipositat a les col•leccions de ma-
lacofauna fossil de 1'IRSNB, perb tots els
especfinens d'A. pectinata que s'hi troben
son de dimensions grans. Tanmateix, 1'as-
pecte general es molt similar.
L'adjudicacio de 1'especie a un genera
o altre sembla que encara no es resolta.
Alguns autors la classifiquen dintre Barba-
tia (BENIGNI & CORSELLI, 1982), i altres din-
tre Anadara (CAPROTTI, 1972, 1974; MALA-
TESTA, 1974, etc.), i tant en un cas com en
1'altre, el subgenere tambe resta dubtos.
Hom ha seguit la classificacio de Cox et al.
(1969), i ha situat l'especie dintre el genere
Anadara (Anadara), amb la definicio del
qual no entra en contradiccio, i per la
morfologia de la conquilla sembla mes
adequat que no pas el do Barbatia.





Generc: Gli,cv,ineris Da Costa, 1778
Subgenera: s.s.
Glycymeris ( Glycymeris ) aff. glycyme-
ris (Linne, 1758)
(Fig. 4, I-J)
1814 Arca nurnmaria L. Brocchi, p. 483, tav. XI,
fig. 8a-b.
1881 Pectunculus glycimeris Linne. NYST, p. 166,
pl. XVII, fig. 8a-g.
1891 Pectunculus glycymeris Linne. BCcQOOY et
al., p. 195, pl. 34, fig. 3-4.
1898 Axinea bimaculata (Poli). SACCO, p. 28, tav.
VI, fig. lla-b, 12-14.
1907 Pectururulus glycimeris Linne. ALMIERA, pa-
gina 221.
1907 Pectunculus (Axinea) glycymeris L. Cerulli-
Irelli, p. 118, tav. IX, fig. 3.
1952 Pectunculus glycimeris Linne. LECOINTRE,
p. 61.
1958 Glycyrneris glycymeris L. Mars, p. 294.
1965a Glycyrneris (s.s.) glycyincris (Linne). GLIBERT
& VAN DE Poet., p. 83.
1970 Glycyrneris glycymeris (Linne). BvccHERI,
p. 256.
1971 Glycyrneris (G.) glycymeris pilosa (Linne).
MARTISELI., p. 84, lain. X, fig. 1.
1972 Glycyrneris (Glycyrneris) glycymeris (Lin-
nco). CAPROTTI, p. 56, tax,. III, fig. 20.
1972 Glycymeris glycymeris (Linne). RICCHETTI &
D'Au;SSANDRO, p. 134.
1976 Glycymeris (Glycyrneris) glycymeris (Linne).
BRAXimi,[.A, p. 95, tav. XXIII, fig. 3-4.
1977 Glycyrneris (Glycyrneris) glycymeris (Linne).
M\R.ASTI & RAFFT, P. 15.
1978 Glycyrneris glycyrneris (L.). BIAGI & CORSE-
1.rr, p. 11.
1980 Glycymeris (G.) glycymeris (Linne). MARASTT
& RArrr, P. 8.
1980 Glycymeris (Glycymeris) glycymeris (L.) PIA-
N1, p. 182.
1980 Glycymeris (Glycymeris) glycymeris (Linne).
SPANO, p. 10.
1982 Glycymeris (Glycymeris) glycimeris (L.) AN-
FOSS[ et al., p. 90.
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1982 Gly-cti))icris glh'ctiiizeris (Linnc). MECO, p. 16,
lam. I, fig. 1-2.
1983 Glycymeris (Glycymeris ) glycymeris ( Linne).
DoMENECH, p . 90, lam . 3, fig. 4-6.
1984 Glycymeris (Glycymeris ) glycynieris ( Linne).
MARTINELL & DoMENECI , p. 168.
MATERIAL
G. glycvnieris apareix en els mostreigs
de recerca del jaciment del cementiri de
Siurana (3 valves esquerres i 4 de dretes
a la unitat U,) i de Sant Miquel de Fluvia
(1 valva esquerra). Igualment es present
en el mostreig sistcmatic del cementiri de
Siurana (3 valves esquerres a U,6).
DESCRIPCIO
Valves de perfil practicament circular,
equilaterals i equivalves. El bombament
maxim es prescnta a la part central-supe-
rior de les valves.
L'ornamentacio es constituida per les
lfnies de creixement i per unes costules
suaus i nombroses que en creuar-se amb
elles donen a la superficie un aspecte re-
ticulat. Aquest reticulat es mes visible a
la part juvenil de les conquilles.
L'area lligamentosa es interna i es si-
tuada sota l'umbe i a cada costat (amfi-
detic).
La superficie intcrna reflecteix suaument
les lleugeres costules externes, especial-
ment en els marges de la valva, que pre-
nen un aspecte crenulat a partir de la If-
nia paleal.
Dimiari, amb les impressions musculars
molt similars entre si encara que la pos-
terior es lleugerament mes gran i ovalada
que 1'anterior, arrodonida. Son situades als
extrems respectius de la xarnera i molt
properes a la vora de la valva.
La linia paleal es ben marcada, no gaire
allunyada de la vora ventral. No prescnta
sinus paleal.
Xariiera: Es dc tipus taxodont. Tant a
una valva com a 1'altra, prescnta dues ren-
gleres de dents que passen de manera gra-
dual de subverticals sota 1'umbe a horit-
zontalitzades en els extrems. En cls exem-
plars mes juvenils, no es presenta separa-
cio entre les dents anteriors i lcs poste-
riors, pero en els exemplars mes adults de
que hom disposa es pot apreciar una area
divisoria practicament llisa.
ECOLOGIA
Segons TEto.1AS (1975), cls Glicimerids
en general son organismes infaunics i sus-
pensfvors, que viuen enterrats molt super-
ficialment en el sediment. Habitualmcnt
es troben a fondaries somes o mitjanes a
les plataformes continentals. Les condi-
cions de salinitat en que poden viure son
les marines normals. No es coneixen ca-
sos de glicimerids que hagin prosperat en
aigiies salabroses, com tampoc a grans pro-
funditats. Poden trobar-se grans pobla-
cions de Glycymeris a zones costancres de
substrat sorrenc o groller, sovint amb cor-
rents forts.
Avui dia, els glicimerids son organismes
tfpicament oportunistes i poden apareixer
o desapareixer d'una zona concreta a cau-
sa de factors indeterminables previamcnt.
T i i o SlAS (1975) indica que les dades ob-
tingudes d'observacions palcoecologiques
a diferents punts confirmen quasi invaria-
blement 1'habitat oportunista de les espe-
cies de Glycymeris dintre el registre fossil.
DISTRIBUCIO GEOGRAFICA
I ESTRATIGRAFICA
G. glycymeris es coneguda des del Mioce
a I'actualitat.
Del Mioce ha estat citada a les conques
europees (Franca, Italia, Belgica, Holanda,
Alemanya, Polonia).
Durant el Plioce ocupa les conques del
nord d'Europa, I'Atlantic (des de Franca
fins al Marroc) i la Mcditcrrania.
Del Pleistoce ha estat citada a la Medi-
terrania i avui dia es troba a la Mediter-
rania i a I'Atlantic des de Norucga fins a
lcs illes Canaries.
COMENTARI
Hi ha molt poqucs valves d'aquesta es-
pecie, i totes clles do dimensions molt re-
duides. Per aquest motiu, hom ha consi-
derat mes' adient de mantenir ]a detcrmi-
nacio a nivell de G. aff. glvcynteris, ja que
les figures de la bibliografia consultada
corresponen a individus de talla superior
i que presenten caracteristiques morfolo-
giques diferents (per exemple, les xarnc-
res son mes desenvolupades i d'aspectc
allunyat de les corresponents als nostres
individus).
Hom ha comparat la fauna procedent
del Plioce de I'Emporda amb els exemplars
de G. glycvnicris dipositats a les col•lec-
cions de malacofauna fossil de l'IRSNB i
hom ha pogut comprovar que, si be son
molt similars als nostres, en difercixen per
]a morfologia de ]a closca (cls de l'Ernpor-
da presenten on contorn quasi circular) i
per la xarnera.
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1814 Arca insubrica Brocchi, p. 492, tax,. XI, fig.
10a-b.
1881 Pectuncnlus insubricus Brocchi var. suhal-
pirta Fontannes. FONTANNES, P. 175, pl. XI,
fig. 3.
1891 Pectunculus violacescens Lamarck var. so-
licla B.D.D. BuCQUOY at al., p. 205, pl. 36,
fig. 6-7.
1894 Pectuncnlus insubricus Brocchi. ALMERA, pa-
gina 114.
1898 Pectuncnlus insubricus Brocchi var. subal-
pina Fontanncs. ALyuRA & Born!., p. 126.
1898 Axinea insubrica (Br.). SACCO, p. 31, tav.
VIII, fig. 15-20.
1902 Pectuncnlus (Axinaca) cor Lamarck. Dol.i:
rUS & DACTZIivIu RC, p. 359, pl. XXXII, fig. 12,
15, 19, 21, 23, 25, 26.
1907 Pectuncnlus insubricus Brocchi var. subal-
pina Fontanncs. ALMERA, p. 221.
1907 Pectuncnlus (Axinea) insubricus Br. CERULrt-
IRELLI, p. 121, tax,. XI, fig. lb, 2.
1913 Pectuncnlus (Axinea) cor Lamarck. Coss-
%I ANN & PEYROT, p. 131, pl. VI, fig. 13-16.
1952 Pectnrrculus violacescens Lamarck. LrcoIN-
TRE, p. 62.
1958 Glycymeris (Glycymeris) cor (Lamarck).
ERUNAI.-ERENTOZ, p. 144, pl. XXIII, fig. 1-2.
1963 Glvcvmeris cor (Larnk.). VrNZO & Pla.osio,
p. 145, tav. XLIII, fig. 3.
1965a Glycymeris (s.s.) nurntnaria (Linne). GLIBERT
& VAN ur. Pori., p. 86.
1966 Glycymeris (Glycymeris) cor (Lamarck).
ROBB.S, p. 486.
1970 Glycymeris (Glycymeris) cor (Lamarck). AN-
N oscLA, p. 221, tav. III, fig. 11.
1971 Glycymeris violacescens (Lamarck). D'ALES-
s\`ORo, p. 383.
1973 Glycymeris insubrica (Brocchi). RUGGIERI,
p. 161.
1974 Glvcvmeris (Glycymeris) violacescens (La-
marck). MALATESTA, p. 31, tav. II, fig. la-c.
1975 Glvcvmeris violacescens (Lamarck). DALES-
SANDRO & LA\'IANO, p. 125.
1976 Glvcymeris (Glycymeris) violacescens (Lk.).
6, tav. XXIII, fig. 7-8.BRAMBILLA, p. 0 1-
1977 Ghrvmcris (Glycymeris) violacescens (La-
marck). MARASTI & RAFFI, p. 16.
1977 Glycymeris violacescens (Lm.). PARENZAN,
p. 131.
1980 Glycymeris (G.) violacescens (Lamarck). AN-
DRES, p. 8.
1980 Glycywteris (G.) insubrica (Brocchi). MARAS-
TI & RAFFI, p. 8.
1981 Glvcymeris (Glycymeris) insubrica (Broc-
chi). BLNIONI & CORS1:LL1, p. 675.
1981 Glycymeris (s.s.) violacescens (Lamarck).
MARTINILL & MARQUINA, p. 17.
1982 Glvcvmeris (Glycymeris) insubricus (Broc-
chi). ANDRES, p. 118, lam. 2, fig. 1-4.
1982 Glycwneris (s.s.) aft. violacescens (Lamarck).
MARIINELI. & DoMi;NECLI, p. 382.
1982 Glycymeris violacescens (Lamarck). MECO,
p. 18, lam. XII, fig. 2-3.
1983 Glycymeris (G.) insubrica (Brocchi). AIMAS-
sI & FERRERO MORTARS, p. 188.
1983 Glycymeris (G.) insubrica (Brocchi). AIM 0-
NE & FERRERO MORTARS, p. 298.
Glvcvmeris (GIN( v'ntcri.s) all. ill^trbrira
(Brocchi ). DoMENE.CIL, p. 93 , lin. 3, lig. 1-3,
7-8.
Glycymeris violacescens ( Lamarck ). LANDAU,
p. 141.
Glycymeris ( s.s.) violacescens ( Lamarck).
MARTINELL & DoMENECII , p. 168.
MATERIAL
G. insubrica es una espccie rclativament
abundant en el jaciment del cementiri de
Siurana. Shan recollit 64 valves esquer-
res i 71 de dretes a la unitat U, d'aqucst
aflorament, i tambe es troba en els mos-
treigs sistcmatics d'aqucsta unitat i de Uz
(2 valves dretes i 3 d'csquerres a U,6; 3
de dretes i I d'esquerra a U,7; 2 de dretes
i 2 d'esquerres a U,8; 1 de dreta a U,9 i 1
de dreta a U,11; 3 valves esqucrres a U21,
1 valva dreta a U,3 i 1 d'esquerra a U,9.
Tambe ha estat recollida 1 valva dreta
al jaciment de Vila-robau.
DESCRIPCIO
Es tracta dc closques subcirculars, allar-
gades en sentit antero-posterior. Presenten
un bombament molt acusat, sobretot a la
zona central, i son equilateres i equivalves.
Els umbcs son prominents i ben mar-
cats, lleugerament prosogirs.
L'ornamentacio cs constitulda per unes
costulcs planes, luaus i nombroses, crcua-
des per les linies de crcixcment.
El Iligamcnt es intern i situat sota l'um-
be, sobre una plataforma subtriangular,
molt allargada pels extrems.
La superficie intcrna cs quasi llisa, i no-
mes reflectcix de mancra molt suau 1'or-
namcntaci6 extcrna.
Es una forma dimiaria, amb les impres-
sions musculars practicament iguals entre
si i situades sobre unes suaus protuberan-
cies de la conquilla. La seva forma cs ova-
lada, amb el diametre maxim quasi paral-
lel a la xarnera.
La linia paleal, seneera, es ben marcada
i es situada bastant propera a la vora
ventral.
Els marges interns son fortament cre-
nulats.
Xarnera: Es taxodonta i rclativament es-
treta. Totes dues valves son formades per
dues series de dents, de disposicio sub-
horitzontal-horitzontal, mes grans i separa-
des, en general, com mes allunyades son
do I'umbe.
A la part central de la xarnera aparei-




A partir de les dades de PERiS & PICARD
(1964), G. insubrica es una especie psamo-
fila. Segons BRAMBILLA (1976), aquesta es-
pecie (que cita sota el nom de G. violaces-
cens) es caracteristica del pis infralitoral
(entre 2,5 i 25 metres de profunditat).
T l i o mtAS (1975) indica que a les costes
britaniques aquesta especie prefereix fons
durs o de palets, on hi ha un gran movi-
ment d'aigi.ies, i no es troba en mostres
recollides en aigiies calmes amb sediments
fins associats. Assenyala la seva presencia
entre 16 i 100 metres de fondaria.
Segons BI:NIGNI & CORSELLI (1981), G. in-
subrica avui dia es troba a la Mediterra-
nia a profunditats entre 7 i 9 metres, en
sorres de mida mitjana-petita.
De la mateixa mancra que G. glycyineris,
G. insubrica es una especie infaunica i sus-
pensivora, que viu enterrada superficial-
ment i presenta un habit excavador lent.
DISTRIBUCIO GEOGRAFICA
I ESTRATIGRAFICA
G. iusubrica es coneguda del Mioce a
1'actualitat.
Durant el Mioce ocupava les conques
europees i africanes (Mediterrania) i al
Plioce es trobava a tota la Mediterrania, a
la conca del Guadalquivir i a les costes
atlantiques de Portugal i el Marroc.
Del Pleistoce es coneguda de ]a Mediter-
rania i. actualment ocupa aquesta mar i les
costes atlantiques des de Portugal a les
illes del Cap Verd.
COMENTARI
Igual com passa en el cas dc G. glycv-
nrc'ris, aquesta especie es representada per
exemplars de dimensions molt reduides,
fet que dificulta la seva determinacio. Per
aqucst motiu hom ha considcrat prudent
parlar de G. aft'. iusubrica. D'altra part, els
Glicimerids en general presenten una mor-
fologia de la closca convergent i aixo pro-
picia el canfusionisme en estadis juvenils.
Tanmateix, l'observacio do la iconografia
existent sobre l'especie ha permes de cons-
tatar la forta variacio en ]'aspecte de la
xarnera, i horn no ha trobat practicament
cap exemplar figurat que pogues ser assi-
milat als nostres en aqucst aspecte.
Igualment, cal remarcar que ]'area Iliga-
mentosa d'aquests es sempre molt mes re-
du'ida que no pas la dcls que hom ha po-
gut veure figurats, i el contorn de les val-
ves es molt mes regular.
Aquesta especie tambe es troba a les col-
leccions de malacofauna fossil de 1'IRSNB,
Solament pcl quc fa referencia als exem-
plars juvenils que s'hi troben, les coinci-
dencies morfologiques son mes evidents.
Per tot aixo, les sinonimies que s'adjun-
ten han de ser considerades amb reserves
en el sentit de la identitat morfologica.
La figura original de BRocc iii (1814) re-
corda molt les formes de G. insubrica, en-
cara que presenta les valves mes bomba-
des.
Un dels exemplars recol•lectats en el ja-
ciment dc Vila-robau coincideix plenament
amb la figuracio de FONTANNES (1881) (p1.
XI, fig. 3) per a G. insubrica var. subalpina
Fontannes, forma que ja AL11MERA & BorlLt.
(1898) havien assenyalat per a Siurana i
Basscia. Es tracta d'una sola valva dreta,
allargada en sentit antero-posterior i de di-
mensions considerables, totalment dife-
rent de les que hom ha recol•lectat en els
altres jaciments, pero que pot representar
una forma divergent de ]'especie.
Quant a la nomenclatura, ha estat molt
discutida per diferents autors (des de SAC-
co, 1898 fins a SIRNA, 1978). Aquest darrer
autor fa un estudi molt detallat d'aquest
aspecte, per arribar a la conclusio que el
nom valid per a ]'especie es G. iusubrica
(Brocchi), i son sinonimies tots els altres
noms que ha rebut (G. cor, G. nutntnaria,
G. violacescens, etc.).
Ordre: MYTILOIDA Ferussac, 1822
Superfam: PINNACEA Leach, 1819
Famflia: PINNIDAE Gray, 1842
Genere: Atrina Gray, 1842
Atrina pectinata (Linne, 1767)
(Fig. 4, M)
1850 Pinna pectinata Linnaeus. Wool), p. 50, tab.
VIII, fig. 11.
1881 Pinna pectinata Linne. NYST, p. 160, pl. XVI,
fig. 2a-b.
1882 Pinna Brocchii D'Orbigny. FONTANNES, p. 146,
pl. VIII, fig. 21-22.
1890 Pinna pectinata Linne. BUCQUOY et al., p. 118,
pl. 23, fig. 1.
1894 Pinna Brocchii D'Orbigny. ALAIERA, p. 114.
1898 Pinna Brocchii D'Orbigny, p. 118.
1898 Pinna pectinata (L.). SACCO, p. 29, tav. VIII,
fig. 1-5.
1902 Puma pectinata Linne. DOLLFUS & DAUTZEN-
BERG, p. 396, pl. XXXIV, fig. 33.
1907 Pinna brocchii D'Orbigny. ALMERA, p. 215.
1907 Puma pectinata L. var. Brocchii D'Orbigny.
CERULLI-IRELLI, p. 100, tav. VI, fig. 15.
1914 Atrina ferealevis Cossmann & Peyrot. Coss-
MAN & PEYROT, p. 266, pl. XI, fig. 9.
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1914 Atrina basteroti Cossmann & Peyrot. Coss-
MANN & PEYROT, p. 240, pl. 31-32.
1945 Pinna (Atrina) pectinata Linne. GLIBERT, pa-
gina 56.
1952 Pinna pectinata Linne. LECOINTRE, p. 63.
1952 Pinna Brocchii D'Orbigny. LECOINTRE, p. 64.
1957 Pinna pectinata Linne. GLIBERT, p. 22.
1963 Pima (Pinna) pectinata brocchii D'Orbigny.
VENZO & PELosto, p. 148, tav. XLIII, fig. 14.
1964 Atrina (Servatrina) pectinata (Linne). CoM-
PAGNONI, p. 265, fig. 12.
1965b Atrina brocchii (Orbigny). GElBERT & VAN
n Por:L, p. 9.
1966 Pinna pectinata brocchii D'Orbigny. DIENI
& M:\ss:\RI, p. 101.
1969 Pinna pectinata (Linne). Di GERONIMO, pa-
gina 116.
1969 Pinna (Pinna) pectinata brochii D'Orb. RUG-
GIERI et al., p. 186.
1971 Pinna (Pinna) rudis Linne. MONTERO-AGOERA,
p. 214, fig. 206.
1974 Atrina pectinata (Linne). M,v.ATESTA, p. 36.
1975 Pinna (Atrina) pectinata Linneo. C:ARETTO,
p. 78, tav. 1, fig. 1-3; tav. 2, fig. 1-2; tav. 4,
fig. 3a-b.
1975 Pinna pectinata var. brocchii d'Orbigny.
FEKitt, p. 32, pl. V, fig. 2.
1975 Atrina pectinata (Linne). PAVIA, p. 115.
1976 Anrina peclinata (L.). BRAMBILLA, P. 98, tav.
XXIII, fig. 19-20.
1977 Atrina pectinala (Linne). MARASTI & RAFFI,
p. 17.
1979 Atrina pectinata (Linne). MONTEFAMEGLIO
et al., p. 193.
1980 Atrina pectinata (Linne). MARASTI & RAFFI,
p. 9.
1980 Atrina pectinata (L.). PIANI, p. 184.
1981 Pinna (Pima) pectinata Linne. LAURIAT-RAGE,
p. 41, pl. IV, fig. 3.
1981 Pinna (s.s.) pectinata Linne. MARTINELL &
MAROLIN:A, p. 17.
1982 Atrina pectinata (Linne). ANDRGS, p. 130,
lam. 2, fig. 9-10.
1982 Atrina pectinata (L.). ANFOSSI et al., p. 90.
1983 Atrina pectinata (Linneo). AIMONE & FERRE-
RO MORTAR:\, p. 299.
1983 Atrina pectinata (Linne). DouLNECII, p. 97,
lam. 3, fig. 10.
MATERIAL
D'aquesta especie, nomes se'n disposa
d'un exemplar en bon estat de conservacio
recollit en el mostreig de recerca del jaci-
mcnt del cementiri de Siurana. Atesa la
seva extrema fragilitat, en aquest mateix
jaciment, aixi com al de Mas Siurana, amb
fregiiencia tambc se n'hi troben fragments.
DESCRIPCIO
Aquest exemplar to les vores bastant
trencades i, malgrat trobar-se amb les dues
valves unides, nomes es visible la valva
dreta, ja que l'esquerra es molt mes tren-
cada. Es tracta d'una valva de dimensions
grans en relacio a la mida mitjana de la
malacofauna dels jaciments estudiats. Ls
Ilcugerament bombada i de contorn trian-
gular allargat. L'umbc es trencat.
L'ornamentacio es formada per costules
radials que ocupen la part posterior de la
valva. Aquestes costules hi apareixen en
nombre d'onze, pero a la regio umbonal
se'n veuen 7 de Glares, i les altres (situades
al centre de la valva) son marcades molt
suaument. En direccio a la zona mes distal
i aproximadament a 2/3 parts de la vora
inferior es fan ja evidents totes les costu-
les, les quals a la vegada son mes amples
i Sc separen entre si.
A la part superior (propera a l'umbe) de
la zona anterior, l'ornamentacio es forma-
da per unes estrics que, partint de 1'area
umbonal, es disposen en sentit transversal
i en direccio a la part posterior, on moren
despres d'entrecreuar-se amb les primeres
costules longitudinals. La part distal de la
zona anterior de la valva es practicament
tota trencada. No s'aprecia la superficie
interna, ja que 1'individu esta inclos en cl
sediment.
ECOLOGIA
Actualment, A. pectinata es una forma
semiinfaunica, que viu parcialment enter-
rada en cl sediment i fixada en el substrat
mitjancant el bissus.
MONTERO AGUERA (1971) cita P. rudis en-
tre 1 i 10 metres de fondaria a les costes
espanyoles. Aquest autor considera que A.
peclinata es un sinonim de P. rudis.
K.AUFFMAN (1969) indica que les especies
de la familia Pinnidae predominen en am-
bients d'interior de plataforma, que in-
clouen arees d'aigdes somes amb molta ac-
tivitat dels corrents i les onades. Les clos-
ques son enclavades en substrats sorrencs
o argilosos amb l'extrem de l'umbe a ]a
part inferior i l'eix central en disposicio
vertical. L'animal es capac d'excavar ver-
ticalment, pero to un moviment en sentit
horitzontal molt restringit.
CARETTO (1975) li dona una batimetria
entre la zona infralitoral i els 500 metres
de fondaria. Igualment, assenyala que A.
pectinata viu a fops costaners o situats din-
tre el domini neritic, en presencia de sor-
res o d'argiles sorrenques.
DISTRIBUCIO GEOGRAFICA
I ESTRATIGRAFICA
A. pectinata es coneguda des del Mioce
a I'actualitat.
Durant el Mioce ja ocupava totes les con-
ques europees, des de la mar del Nord fins
a la Mediterrania i al Paratetis (Holanda,
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Belgica, Alemanya, conca del Loira, Portu-
gal, Italia, PolOnia i conca de Viena).
Al Plioce ha estat citada dels jacirnents
del nord d'Europa i Anglaterra, a Italia,
Espanya
-Catalunya i conca del Guadal-
quivir-, Tunisia i Marroc.
Durant el Pleistoce apareix a Italia i at
Marroc.
Actualment presenta una distribucio
geografica molt amplia i es troba a la zona
indo-pacffica, a I'Atlantic i a la Mediter-
rania.
COMENTARI
A. pectinate es una cspecie forca varia-
ble morfologicament, i s'ha considerat so-
vint una forma actual, mentre que la for-
ma fossil era denominada A. brocchii. Ac-
tualment sembla quc el torrent principal
es considerar la mateixa cspecie tant en el
registre fossil com en eis mars actuals.
CARETTO (1975) fa un estudi sobre el ge-
nere Piana en el Plioce italic i arriba a la
conclusio que els exemplars fossils es po-
den assignar a les dues especies que ac-
tualment viuen a la Mediterrania, com son
P. nobilis i A. pectinata. Aquest autor rea-
litza una acurada revisio de les citations
bibliografiques sobre el genere at Plioce i
estableix una serie de criteris morfologics
per a distingir aquestes especies a l'estat
fossil.
Un dels principals problemes a 1'hora
de determinar una Pinna o una Atrina re-
sideix en l'extrema fragilitat de les clos-
ques. Aquest fet, juntament amb l'acusada
variabilitat de la forma do les valves i de
l'ornamcntacio, aixi com l'amplia reparti-
cio geografica actual, ha conduit a una
gran confusio dintre la bibliografia, amb
l'aparicio de varietats, subspecies, especies
noves, etc. (SACCO, 1898; COSSMANN & PEY-
ROT, 1914, etc.).
En referenda als darrers autors citats,
hom ha scguit la tonica de CARETTO (1975)
pel quc fa referencia a la inclusio de les
especies per ells establertes sobre material
del Mioce d'Aquitania com a sinonimies
d'A. pectinata. Les figures pertanyen a
exemplars fragmentaris i les poques carac-
teristiques que s'hi aprecien es correspo-
nen forca exactament amb les dels nostres
exemplars.
Finalment, hom ha volgut comparar
aquest material amb el dipositat a les col-
leccions de fauna fossil de 1'IRSNB, pero
el problcma de la fragilitat de les closques
ha impedit de veure si realment existeixen
difcrencies entre un i altre material. En
principi, pero, els exemplars (o fragments)
que s'hi troben son similars als nostres
quant a les caracterfstiques morfologiques
de la closca (ornamentacio, etc.).
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